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'I' eníendo en consideración lo prescripto en el artículo trein-
ta y uno de la Constitución de la Monarquía y en el segundo
de la ley de siete de Marzo de mil ochocientos ochenta, en nom-
bre deMi Augusto Hijo el REYDon Alfonso XIII, j como REI-
NA Regente del Reino,
Vengo en admitir la renuncia que ha hecho el mari scal de
campo O. ~osé de Castro y I ...opez, electo diputado á Cortes,
del cargo de Comandante general de división del distrito mili-
tar de Arag ón, para el que fu é nombrad o por Mi decreto de
diez y siete del actual. .
Dado en P alacio á treinta y uno de Octubre de mil ochocien-
tos ochenta y ocho.
MARiA CRISTINA
, El Ministr o de la Guerra,
Tomas O'R~'al1 y Vázqllez.
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
comoREINARegente del Reino,
Vengo en nombrar Gobern ador militar de la provincia de
Huesca, al brigadier D. G ..e~orlo Valencia y Orós. .
Dado en P alacio á treinta y uno de Octubr e de mil ochocien-
tos ochenta y ocho. ' ,
MARÍA CRISTINA
,E l Ministro dela Guerra, ...
Tomás o'n~'an y lIázqnez .
REAtES O,RDENES
Arriendos de fincas y edificios
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Ex.cmo. Sr. :-En vista del expediente incoado con objeto de
arr~ndar un edificio con destino á Gobierno Militar. de Segovia,
segun autorización concedida por real orden de 28 de Agosto úl-
© Ministerio de Defensa
timo (D. O. núm. HJO), el R RY (q. D . g.), yen su nombre la
R EINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar él arriendo
de la casa sita en la plaza de San Pablo, núm 5, de Ia propiedad
de D .o I!:llgenia y D • .fulión del lUercado, por el precio 'lla
3.000 pesetas anu ales y plazo de cuatro años, con los casos de res -
cisión que previene la real orden de 5 de Octubre de 1882, de-
biendo formalizarse el opor tuno convenio, en ei que se harán
constar las demás bases acordadas por la junta reglamentaria,
incluso el que será de cuenta del propietario el pago de la con-
tribución y demás cargas de la finca; en el concepto, de que las
3.000 pesetas á que asciende el alquile r, deberán sat isfacerse con
cargo á la par tida alzada que figura al final del capít ulo 5.0 ,.ar -
t ículo 6.° del presupuesto corriente, ínterin se incluye en el pri-
mer proyecto que se redacte .
De rea l orden lo digo á V" E. para su conocimiento y demás
efectos .- Dios guarde á V. E . muchos añoso--Madcid 30 de Oe-
bre de 1888.
O'R,YAN
Señ or Capitán general de Castilla la Nueva.
Olasificaciones
DIRECCiÓN GENE RAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr .:-En vista de la pro puesta de clas ificación for-
mulada por V. E., el REY (q, D. g.), Y en su nombr e la REINA.
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el as-
censo, por antigüedad, á los oficiales destinados al ejército de
Ultra mar , comprendidos en la siguiente rel ación, que principia
con el teniente D. JUIlO Uarrajón ' "illalón, J termina eo~ .
.. ..Jcronhno Burgos Tesoro . .
De real orden.lo digo á V. E . para su conocimiento y efestes
eonsig úientes.c-Dioaguarde á V. E. 'muchos años.-Madrid OO
,de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Dire ctor general de Infallt~ríll.
Relacidn que se cita
Tenientes
O. duu'n Barrll.ion Vmalón.
» Fausto i\.yuso JtI~\I'tínez.
» Enrique González Tapia.
» Luis !Wa"as Perales.
» Rodrigo Gal'cía Díaz.





Señor Capitán general de Burgos•
efectos.-Dios guardé á V. ~. muchos años.-Madrid 30de Oc-
tubre de 1888. 1
Señores Directores generales de .tl.dminls1ración 111i11taré In.
fantería.
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que dirigid V. E•
á este Ministerio, con fecha 21 de Septiembre último, el REY
(q. D. s-). Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha te-
nido á bien nombrar secretario del Gobierno Militar de esa plaza,
al comandante del batallón Depósito de Astorga, núm. llI, Don
)<'et1erieo 1I1oliné Sánehez. el cual percibirá el sueldo entero
de su empleo, con cargo al capítulo 2.°, artículo 2.° del vigente
presupuesto de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectosv--Dios guarde.á V. E. muchos afiós.-Madrid 30 de 00-
tubre de 1888.
Excmo Sr".:-Con ('sta fecha digo al Capitán general de Ejér-
cito lit. Ah'senio mlartiÍ¡u~zde (;ampos y ,lnión, lo siguiente:
«Accediendo á lo propuesto por V. ;R. á este Ministerio,
S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el REY (q, D. g.), Re ha servido nombrar ayudante de cam-
po de V. E., al coronel del regimiento Reserva de Caballería
núm. 1, ID. (";I'istóhall"iñanlll y Suñer, el cual disfrutará del
sueldo y raciones correspondientes para caballo, con arreglo al
real decreto de 19 de Marzo de 1885 (C. L. núm. 124) .•
De real orden lo traslado tí. V. E. para suconoeímíento yefec-
tos coneíguíentes.c-Dícs guarde ,lÍ, V. E. muchos años.-Madrid
31 de Octubre de 1888.
Excmo. Sr.,:-En vista de la comunicación que V. E. dirigió
á este Ministerio, en 25 de Septiembre próximo pasado, el RB!
(q. D. g.), yen su nombre la RE1NA Regente del Reino, ha teIU-
do á bien aprobar lo propuesto por V. E., nombrando para?l
destino de plantilla en la Comisión liquidadora de Cuerpos di-
sueltos de Cuba, vacante por haber sido baja el capitán de Infan-
tería" D. dU~ln Sánehez llama, al de igual clase del batallón
Reserva de Santona, lit. E .. rique Gil Uruz.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y deI1láS
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 3D de Oc-
tubre de 1888.
Señor Capitán general ~e l':astma la i\'ue~n.
Señores Directores generales de UabaUeria y &dminilltl'a-
eióu lIl11ilitar.
O'RYAN
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Capitán general de Cadillll la Wit'ja y Directores ge-
nerales de ",-drninistración Nlilitar é InfanterlÍa.
Señor Inspector de la c,llja Gellerl11 delUUramar.
Sonores Capitanes 'generales de la Isla de Cuba, ()astllla lit
iWue"1l y ••i,rgos y Directores generales de A.dmtnlst ra-
"cion lUilibtr é Inrantel'ia.
Señ.ores Capitanes generales {le ({'ll!o<tilla la Nueva y 4.ragón
y Directores generales de A.dlulni..traeión Jlilitnr y Ca-
ballería.
Excmo. Sr.:-Acceditimlo á lo propuesto por V. E. en SlICO-
lIlunicación de 22 del actual, S. M. la REINA Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el REY(el. D. g.), ha tenido á bien
nombrar oficial mayor de la Junta Superior Consultiva de Gue-
rra, al coronel del regimiento Cazadores de Castillejos, 18.° de
Caballería; D. Victol' G:u'cía y G:ú'cía, "n la vacante ocurri-
da, por ascenso á brigadier, del coronel D. ltllanuel-Gutiérrez
lIerrán. ,_
pe real orden lo, digo á Y. F.. para su conocimiento y demás
éfectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid '30 de Oc-
tubre de 1888. "
O'RYAN
Señor Presidente de la Juuta Superior (.'OIlsuUiva de Gne-
rra.




Señor Capitán general de Ilnrgos.
~or Director general de Administración IIII1U.I'.
n. Wicente Fernnndez "ndrés.
" lIlanoel l':astl'ilIo Campillo.
" l':icio Boix ,1Iafallo.
lO Ignacio V ázqnez Pérez.
.. Ernesto "guitar Nieva.
, Ralllel Roselló "Ioy~
:t "Danl~1 Soler ltlárqnez. ""
,."...loeonlo Pérez "-I·izmendl.
:t Pedro Vnlll!l nielza,
.. Jerónimo lJurgos Tesoro.
Madrid SO de Octubre de 1888.
Excmo. Sr.:-El RIfi' (q. D,. g.), yen su nombre la REINA.
~~ente del Reino, ha tenido á bien conceder un mes de comí-
iJiOndel servicio para esa capital, con sueldo entero, al coman-
~ta de Infantería n .•h~m L(.pez de Qllintana y lilodrigo,
que ha cesado en el cargo de ayudante del mariscal de campo
D. 'lIJi~lIel filoieoeellea.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eufisiguíenies.-Dios guarde á V. E. muchos años.v-Madrid 30
WJ Octubre de 1888.
SUBSECRl!:TARÍA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que dirigió V. E.
á este Ministerio, con fecha 21 de Septiembre último, el REY
(q. D. g'.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha te-
nido á bien nombrar secretado del Gobierno Militar de la plaza
de Santander, al comandante del batallón Depósito de Seria,
núm. 132. J:.. JlHm tt;'urda)' G:lI'eí:l, el cual percibirá el
sueldo entero de su empleo, con cargo al capítulo 2.°, artículo 2,°
del vigente prt'supuesto de Guerra.
Dé real orden lo digo á V. K para su conocimiento y demás
•
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CONSEJO DE REDENCIONES Y ENGANCHES MI;LITARES
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), yen SU nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar oficial del Consejo
de Redenciones y Enganches Militares, al teniente coronel de
Infantería, D. duan Duran y Fadilla, que en la actualidad
presta sus servicios en el segundo batallón del regimiento de
Extremadura, en la vacante que, por pase á otro destino de Don.
Juan '·él·Cz y García 1'lalo, existe en elmismo,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos :
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 30
deOctubre de lBES.
O'RYAN
Señor Capitán general de Andalucía.




Excmo. Sr:-En vista de la comunicación núm. 1.870,; qU&
V. E. dirigió á este Ministerio en 8 de Septiembre próximo pa.
sado á la que acompañaba estado de las indemnizaciones deve.-,-
gadas por jefes, oficiales y tropa de ese ejército, hasta b.de
Mayo último, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA R'8-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar las referidas indeJ;ll-
nizaciones comprendidas en la relación que se publica á conti-
nuación, que da principio con el oficial primero de Administr~
ción Militar, o. duan Sáncbez (::ovisa~y termina con eJ,
capitán D. Dionisio ltJ¡:uñiz Zapatero, por considerarlu
comprendidas en el reglamento y órdenes vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíentoo--Díes
guarde á V. E. muchos años.-~adrid 30 de Octubre de 1888.
O'RT.A.N






Administración Militar. '" Otro .
IOtro 2.° ..Otro ...•..••••••Otro 1.0..••...••.Otro.•.....••.••Otro 2.° ., Otro 1.0., .
. { Teniente auditor
Cuerpo Jurídico Militar... . de 2.a clase .•..
Otro de 3.a .
( Alférez .
A , Sargento 2. 0 ..
rtilleria...........••.."t Cahó 2.° ..
Alférez ..
Sargento 2. °., .
~ Capitán .Teniente.•• ó •• ; ••1 . Sargento 2. 0 .ngenIeros. • . . • . . •• . • • •• •• 'Teniente .
) Cabo 1.0 ..
¡Alférez......•.•.
Sargento 2. 0 •••••
PrimerbatallóndelaReina.l Alférez;, •• ó ••••••
S. nabo 1. ... , ••...
egundo batallón de Tarra-l Teniente, ...••...
P ~ona " ó....... . Sargento 2. 0. oO ••
rImer batallón de Tarra-¡ Teniente...•.•...
R g~na oO Sarg-ento 2. 0 .
epgI~lJ~nto Caballería delí Capitán.......•. ,
rlllCIpe { Sargento 1. o.•••••
Batan. (,TenIente....•.•..
Ié on Cazadores de Bai- Sarg-ento 2. °..'" ..
en.••..•.....•••••.... , Teniente••• ; ...•.
Batallón Caz Sol~a~lo....•.••..
U '. . adores de laí Capitán ..
mon { Soldado ;
C. A. de la Habana ' í Alfé.rez .
C. A. de e j Teniente..•••••••
Gua d' .u~a ..••... .•••••. '1 Comandante•.••..
r la CIVIL.•.••••.••• , Capitán .
~ ..
Madrid 30 de 9ctubre de 1888.
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'Relación que se cita
NOMBRES
D. duan Sáncllez (;ovb;a•......................•....... ,.
» Em'ique f.llrcía I"érez•..............•.................
» J!osé 'I'erreros Legnda., .
» !'Ilanuel Gutiérl'ez (;hieote................•....•.... _.
» "'lber'o Goitre Willanueva•.....•.••.•.. , ...•••.......
» ¡Uomingo "illaconte D.lodriguez .. , .
», Conjo¡~antino (.utiél're~ IJagnl·es .
» José del Río ltmartílle:!\".........•..... , ...•.....•......
" "ima" Jlartínez 41~ortas..•..............•..•..•.•....
» Jllan Ilerlulndez Ontaloa .....•....•..•...••........•
» lUodesto JlI:mriflue Gouzález••....••.................
» FI'uneiseo Tella Lalvada ..............•...•..........
» Serafín I~iñánSevilla•.............. ó •••••••••••••••••
» Ricardo EIiAdoro ltlendioro , .
» Manuel González 4;abrera•...••...•.....•..•......•.•
» "uan de la ~'aza CtlI·denas '"
Elu'ique Roi;:; López .............•............••........
Fer"luldo G¡¡'OU:l '\rmeodi .
D. (;ol'los GCI'"ais Sel·rate••.••.......•..•....•..........
Alfrcdo Sáncbez Guerrero .
D. Guillel'mo Aublwc.le Kie~ulf...•......•••... , •.......
» Francisco "'sensi Garcia•.......... " .• " .
.luán IIlaró•...............•.......•......................
D. Luis Albelda naiboa .
ltlnDuel Gouzález tlleana•.•... '" .•••..•.•.•...•........ ,
.l. Ulas Solt~r Peiró .....•..............••••••..•.•......
Juan ChOI'oa ltlirabet. ...............•.•.......•.........
D. "-lbano Blanco il.lval·ez••..•..•......•••.•..•.••...... )
Jl.dolfo GOfl;"ález il.lemán ~ : ..•..• \
••. Alntooio Sel'ra Ol·tiz, ...•...••....•.•.......•... , •.... )
.~cón fFel'nández López '.' .
n. ltllllllJ(~1 ViIlncampa Jlloráii•.. , ,. .. . ..•...•...•...
José Ol'liz Rodríguez ... ; ....••.••.••.••.•••..••• ; ....•..
n. Juan San ltl8l·tín Ordaa:aás .••..• ': •••• ó •• ó ••••••••••••
Joaquín Serl'nno Rcboso•............••••••••......•....•-
D. duan Contrel'as (ilrlu·cia •.....••.•.•..••...••...•.••...
Pablo Coronado '·ardo....•..•..•••....................•
D • .Jo,,'; IItlu'boll Fe¡·¡uílulcz•.••................•....... ; .
l'i"atalio Bel'ash~~ui Othlue ......•.•. , ...••.....•....•.•.•
D. Franci..eo de la COI·te I"érez ..•.. , .....•.•............
Santla~o Illodrír.;uez Vicente '
D. "'ngcl TI'enlosa Nada' ... '" ...........••........ " .
» GI'e~ol'io San .IlartiÍn Ferrer.• : .••..••.....•....•..•.
J Vale¡'iano San I~ázaro..•.••..••••...•.........••.....
» Dionisio ,r.luñiz Zapatero•.••.........••..••.••.••..•.
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Excmo. Sr.:-En vista de las comunicaciones números 221 y
265, que V. E. dirigió á este Ministerio en 13 'J'24 de Agosto úl-
timo, el REY (q. D. g .'), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al
comandante de Estado Mayor ·n. Julio Jirdanaz y Crespo,
por la comisión desempeñada en la Isla de Paragua, para donde
Wlarchó e125 de Julio próximo pasado, con objeto de examinar
el sostenimiento y seguridad de los destacamentos, así como la
parte sanitaria, administrativa y .de acuartelamiento, CUj'O ser-
vicio se halla comprendido en el reglamento vig-ente.
. De real orden lo dig-o á V. E. 'para su conocimiento y demás
electos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 30 de Oc-
Ure de 1888.
O'RYAN
Señ(n" Capitán general de las bias Filipinas.
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 1.965, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 31 de Agosto último, el REY
(q. D. g.), j' en su nombre la:REINA Regente del Reino, ha te-
nido .:1, bien declarar derecho á indemnización al comandante
fiscal D. José BOllct, que, con un cabo, se trasladó desde la
Habana áSan Antonio de los Baños y Guanajay, con objeto de
practicar diligencias en varias causas; cuyo servicio se halla
comprendido en el reglamento vigente.
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.c--Díos guarde á V..E. muchos años.v-Madrld 30 de Oc-
tabre de 1888.
O'RYAN
SeiiOrCapitán general.o.Eí l~lsla 'de C,~b8:
Excmo. Sr.:-En vista de las comunicaciones núms. 1.815
y 1.991 que V. E. dirigió á éste Ministerio, en 3 y 24 de Sep-
tiembre próximo pasado), el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien declarar derecho á
indemnización al teniente ·D. i'.ariano Domingo, que con un
individuo de la clase de tropa se trasladó desde Cárdenas al Po-
olado el Recreo y á Cervantes, con objeto de evacuar asuntos
de justicia; cuyos servicios se hallan comprendidos en el regla-
mento vigente.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimientoy demás
efectos.v-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 30 de Octu-
bre de 1888.' .. ,
O'RYAN
, tiembre próximo pasado, el REY (q. D. g.), yen su nombre la .
~EINA. Regente del Reino, lía tenido abien declarar derecho á .'.
indemnizaeión.ial teniente coronel D. \'i}nmaso Rerellguer, <'
que, con un sargento, se trasladó desde la Habana á Nueva Paz i:;
y Mariel, con objeto de evacuar diligencias de una sumaria; eu- \
yos servicios se hallan comprendidos en el reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos anos.i--Madríd 30 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
. Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 1.950 que
V. E. dirigió á-este Ministerio} en 20 de Septiembre próximof pasado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien declarar derecho á indemnización, al
. comandante de Artillería, D. oJoaquin Ramos ltlasuela, y al-
férez D. Fralleh.eo Sáuehez Ortega, que desde la Habana se
trasladaron á Güines, con objeto de evacuar actos de justicia, á
consecuencia de expediente' que se instruye por herida de un ca-
ballo del regimiento del Príncipe; cuyo fiervicio se halla com-
prendido en el reglamento vigente.
De real orden lo digo á.V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 30 de Oc-
tubre de 1888.. .
'O'RYAN
Sellar Capitán generalde la Isla de (;11)):••
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 1.992, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 24 de Septiembre próximo
pasado) el REy·(q. -D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien declarar derecho á indemnización, al
teniente de Caballería,·O. José Uovira!tn Gamboa, que, con
un sargento, se trasladó desde Cárdenas á Jovellanos, con obje-
, to de evacuar asuntos de justicia; cuyo servicio se halla com-
prendido en el reglamento vi¡:gente .
De real orden Io digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos añosv--Madeíd 30 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de Cubn.
Señor Capitán general de lahla 4e:(;uJ,a.
Excmo:Sr.:....:EiI·vista: de la' comúnióación núm. 1.989 que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 24 de Septiembre próximo
pasado, el REY (q. D. g.), Y en ¡¡U nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien declarar. derecho á indemnización,
al alférez de Infantería I)~ Jaime '-recios, que desde el Potre-
ro Teresa se trasladó á la Habana, con objeto de formular una
defensa, para cuyo cargo había sido nombrado; CU'JTO servicio se
halla comprendido en el reglamento vigente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás I
eíectos.c-Dios guarde á V. E. muchos afios.-Madrid 30 de Oc-
tubre de 1888. .... . . '" .
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
...
Excmo. Sr. :-En vista de las comunicaciones núms, 1.816
y' 1•.990 que V. El. dirigió á este Ministerio, en 3 y 24 dé Sep-
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Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 2.001, que
V. E. dirigió.á este Ministerio, en 25 de Septiembre próximo
pasado, el REY (q, D. g .)} yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien declarar derecho á indemnización, al
médico primero del regimiento del Rey, D. Salvador Sánehez,
que desde Ciego de Avila se trasladó á los destacamentos. de
Jaraguá, Júcaro; Palo Alto, Morón y Punta Alegre, con objeto
de vacunar las fuerzas, por existir en ellas la epidemia variolosa;
cuyo servicio se halla comprendido en el reglamento vigente. ,
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y deroaS
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 30 ¡je
Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de Cuhn.
Excmo: Sr.:-En vista de la comunicación núm. 2.00"2, ~ue
V. E. dirigió á este Ministerio, en 25 de Septiembre próXl~~
pasado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la RElNA Reg~nte el
Reino, ha tenido á bien declarar derecho á indemnizaclón, 8
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O'RTAN
capitán de Caballería, D. Rafa,elt.:asteUon, Y, teniente Do~
José Gonzalez Bernal, que desde la Habana se. trasladaron a
Güines, con objeto ,de llracticar~iligencias en el ~xpediente
que instruyen, por muerte de un caballo de guerrillas; cuyo
servíeío se halla comprendido en el reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. 'muchos llños.-Madrid30 de
Octubre de 1888.






Relación que 'se cita
NOMBRES
D, Joaquín lUárquez Rodrí,;nez.• "
) Luis .Aranzana Caballero... ; .• ~.
» Jlquilino IJravo y Pérez ••.••.•..








Madrid 30 de Octubre de 1888.
O'RYAN
DIRECCIÓN. GENERAL, DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-El REY (q. ~. g.), yen su nom,b~e la REINA I
Regente del Reino. se 1J.a~e:vId? aprobar las .comIs.lOI).eS de que
aló V. E. cuenta á este Ministerio, en su escrito de. 28 de Sep- ,
tiembre próximo pasado, desempeñadas por un jefe y cinco ofi-
ciales del Cuerpo Administrativo del Ejército, con motivo de
haber asistido á las subastas de artículos de subsistencias y
utensilios verificadas en varios puntos de ese distrito; dispo-
niendo, al propio tiempo, que, previa la justificación y liquida-
ción que procedavse abonen á los interesados comprendidos ,en
la siguiente relación, que empieza con D . .Alfonso lUal·tínez
Carlos, y termina con ••• ,Federieo &.gramunt Cabrés, las
indemnizaciones y gastos de Iocomoción que han devengado en
el desempeño de las referidas comisiones.
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Díos guarde á. V. E. muchos años.-Madrid 30 de Octu-
bre de 1888.
O'RTAN
SeñorCapitán general de 'ValencIa.
Relacidn que se"cita'
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g'.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servidoaprobar las comisiones de que-
dió V. E. cuenta á este Ministerio, en sus escritos de 3 y 9 del
actual, desempeñadas por tres jefes J cuatro oficiales del cuerpo
Administrativo del Ejército, con motivo de haber asistido á las
subastas de artículos, de subsistencias y utensilios verificadas
en varios puntos de ese distrito; disponiendo, al propio tiempo"
que, previa la justificación y liquidación que proceda, se abonen
á los interesados comprendidos en la siguiente relación, que
empieza con D. Emilio ilguilar Jlmat,y termina con Don
Delfin Calvo y .Alvarez, las ' indemnizaciones y gastos de loco-
moción que han devengado durante los días invertidos en el
desempeño de las referidas comisiones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 30 de Oc.
1ubre de 1888. '
O'RYAN
Señor Capitán general de Arag~n.
Relacidn que se cita
Madrid 30 de Octubre de 1888.
;
CG:~:~~e ~~ID. Jllfollso lI'artinez (;arlcas.~-
Oficial 2.° , ; . '1 » Gonzalo VarcelO ,.alor.. Alcoy ,
Idem.....•• " » .losé Rodri;.r;nez Uarratpla
OficiaI3.0 .... ) .'uan Abad-y Goneer..... ¡ Castellón.
Idem•.....•.. í ) FI·~n.eiseo Colonier APa-j'
- (riel ~ . . Morella.
Idem..••..••. j ».'ede~ieo A¡;ramuot (,a-
l bl·es ....••........ '..... _ ,[ I
Comisario de gue-
rra de segunda.. D. Emilio Jlguilar "-mat.••......•
Otro. . • • . • . . • . • . . »Isldro Sállchez Solanas•......•
Otro. . . . . • . . . . . • . )) Antonio Perales Jllbal'rain .'....
Oficial primero.... ».-edro Lampérez Rom('a ..•...
Otro ...•....... '. . )) Franelseo Ledesma Palacios•.
Oficial segundo.. . . »"iee~te .Esc~rtin GÓmez•......











las c om í siones
NOMBRES
O'RYAN
Madrid 30 de Octubre de 1888.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA.~~gente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de que
dió V. E. cuenta á este Ministerio, en escrito de 1.° del actual,
desempeñadas por cuatro oficiales del cuerpo Administrativo
d.el Ejército, con motivo de haber asistido á las subastas de ar-
tíCUlos de subeístencias y utensilios verificadas en varios pun-~os?e ese distrito; disponiendo, al propio tiempo,que, previa la
JUstIficación y liquidaoíon que proceda, se abonen á los intere-
:os comprendidos en la siguiente relación, que empieza con
',"oaquin Hárquez Ilod"iguez, y -termina con D . .loa-
qllln Perutlodez LemnIO, las indemnizaciones y gastos de 10-
com.o?ión que han devengado en el desempeño de las referidas
COmIslones.
t: Dereal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
et ebctas.-Dios guarde á V.E. muchos añoa-r-Madrid 30'da Oc-n re de 1888. ' - '
Indultos
Sé¡¡or O"tá " ,




SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE' JUSTICIA Y' MONTilPÍO
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida desde' esta,
, corte, por la madre del confinado 'en el penal de Zaragoza, RI~'
cardo Ligero de la 1Ilata, en súplica de indulto para éste, del
resto de la pena de doce años y un día de reclusión temporal,
que le fué impuesta por seDJ1lnc~adelConsejo Supremo de Gue-
rra y Marina, en 23 de Septiembre de 1885, como autor del de-
lito de sediciénvsiendo cabo del regimiento Lanceros de 'la,
Reina: 2.° de Caballería, el R\y(q. D. g.), Y en su nombre la
REINARegente del Reino, conformándose con lo expuesto por,
dicho alto Cuerpo en su acordada de 9 del mes actual, se ha ser-
vidodesestiman la solicitud de la recurrente, sin perjuicio de
que cuando el-interesado lleve extinguida la "mitad de su conde-
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na, si entonces reune condiciones para, aspirar al indulto, pueda
reproducir su petición. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
flnes.c-Dios guarde á V. K muchos años, -Madrid 30 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Sefior Capitán gener~l de,Cnstilhlla Nueva.
Señores Presidente del t::on..ejo Supremo de Gner1'a y IIla-
rina y Capitán general de "-ragón.
Licencias
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
" Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que cursó V. E."á este'
Ministerio, en la que el capitán del cuerpo de Estado Mayor del
Ejército, U. Rafael itloreno t::astañeda, en situación de
excedente en Málaga, solicitados meses de licencia para asun-
tos propios 'en Lyón, París, Bruselas y Berlín, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA. Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado; en la inteligencla, de que deberá disfru-
tar él interesado el sueldo asignado á su actual situación de
excedente, con arreglo al arto 60 de las instrucciones de 16 de
Marzo de 1885 (C. L. núm. ]32). .
De real orden lo digo á -y. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 30 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Gran....a.
Señor Director general de Jldmlnlstraeió.n !llilitar.
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado en la instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, en 16 del actual, promovida por
el maestro 'de fábrica de tercera clase, de la Maestranza de Arti-
llería de Manila, D. José !tl@rtinez lGómez, en la actualidad,
en uso de licencia, por enfer.mo, en esa capital; y en vista de
cuanto se consigna en el certificado de reconocimiento facultati-
vo que á la misma se acompaña, el REY (q. D. g.), "j' en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado dos meses de prórroga á la expresada situación, con
goee de la mitad del sueldo reglamentario durante ella.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectós.-Dios guarde á V. E. muchos años c--Madríd 30 da
Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Jlrttgón.
Señores Capitanes generales de Cutalllña é Islas Filipinas,
. Director general de JlrtiIJeria é Inspector de la Uaja Ge·
neral de Ultramllr. .
ExcJ!1o. Sr. :-Accediendo á lo solicitado en la instancia que
promueve el médico mayor personal, primero efectivo del
ejército de Cuba, D. (;lalJdio Diera nll~is, en la aotua-
Iídad disfrutando licencia, por enfermo, en esa capital; y
en vista de cuanto se consigna en el certificado de reconoci-
miento facultativo que á la misma se acompaña.el Rnvrq. D. g'.),
Y en Sil norkore la R,EINA Regente del Reino, ha tenido á -bien
conceder al int.~re~adodos. meses de prórroga á la expresada
situación, con goce de la mitad del sueldo reglamentario duran-
I
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te ella, que se considerará terminada en 15 de Noviembrepró.
xímo venidero.
De real orden lo digo á V. E. para SR conocimiento y demás
efectos o--Dios guarde á V. E. muchos años.-Mádrid 30 de Oc. ,.
tubre de 1888.
O'RYAN
señor Capitán general de fjataluila.
Señores Capitanes generales de Bnr~os, Galieta, A,ndaloeia
é Isla de t.~nba, Director general de S.anidaql ltlilitar é
Inspector de la t::aja General de Ultramar.
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E, cursó á este
Ministerio, con fecha 18 "del actual, promovida por el teniente
del regimiento Cazadores de Galícía, 25 de Caballería, non
Francisco Pérez y P~rez, en, solicitud de cuatro meses de
licencia, por enfermo, para Nueva Paz, en la provincia de la
Habana (Isla de Cuba), y con presencia del certificado facultati-
vo que á la misma acompaña, el REY (q, D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido abien conceder al inte-
resado la gracia que solicita, con sujeción alo dispuesto en la
real orden de 5 de Febrero de 1886 (C. L. núm. 46), á.ñn de que
pueda atender al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 30 de Oc.
. tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Ga~ieia.
Señores Capitán general de la Isla de {Juba y Director general
de Jldmlnistraelónltlilitar.
Material de Artillería
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERiA
.Excmo. Sr.:-En vista del expediente instruirlo en la Díreo-
ción General de Artillería, del que resulta la conveniencia de
adquirir una cureña de cañonera, mínima para estudiar las ven-
tajas de su aplicación al artillado de algunos puntos especiales
de nuestras plazas, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la' REINA'
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el Director
general del cuerpo referido', ha tenido á bien autorizarle para
que dispong-a que la fábrica deTrubía, por vía de ensayo, con
cargo 31primer concepto del plan de labores del material de Al'"
tillería, y previos los trámites reglamentarios, adquiera de la
casa extranjera que considere más conveniente, una cureña de
cañonera mínima para el cañón Ordóñez , de hierro entubado, de
15 centímetros á cargar por la culata; modelo 1885.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 30
de Octubre do 1888.
O'RYAN
Selior Director general de Jldmiói¡;¡traeión 1Illiltar.
Material de Ingenieros
DIRECCIÓN GENERAL DE ING·ENIEROS
Excmo.'Sr.:-El REY (q, D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar él presúpuesto y,p;,O-
puesta eventual,' importante 1.300 pesetas, para la deOlOhclón
de las cubiertas y pisos del edificio titulado' ~Cuartelillode Ca-
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baIlería de Morella»; cuya cantidad deberá ser cargo á la dota-
ción delMaterial de Ingenieros en el ejercicio corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su ecnocimiento.c--Dios
griarde á V. E. muchos anos.e-Madrid 30 de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de ..t.dmlnistración ltlllitar.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el presupuesto y pro-
puesta eventual, importante 5.000 pesetas, para llevar á cabo
las obras más urgentes en varios edificios del Campamento de
Oarabanchel, con el:fin de que pueda utilizarse como alojamiento
durante el próximo invierno; y cuya cantidad deberá 1'er cargo
á la dotación del Mater!al de Ingenieros en el ejercicio co- '
rriente.
De real orden lo digo á 'l. E. para su eonocimientov-c-Dios
~aarde á V. E. muchos años.-Madrid 30 de Octubre de 1888.
SeilorCapitán general de Castilla la .l"fue~a.
ieñol' Direel0r ¡aniral de Administráclé)n JI.mtar.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REIN¡
Regente del Reino, se ha servido aprobar el presupuesto y pro-
puesta eventual, importante 880 pesetas, para las obras de me-
joras en los barracones de Larrínaga en Bilbao, destinados á Hos-
pital militar} 'cuya cantidad deberá ser cargo á la d'otación del
Material de Ingenieros en el ejercicio corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimíentov--Dlos
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 30 de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Director general de "-dmlnistración 1I1i1itar.
-~ ......,---- ..-
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
.. Regente del Reino, se ha servirlo disponer que 1101' el. batallón
de Ferrocarriles y á presencia de su autor, se practiquen en esta
cor~e experiencias .con la rampa de embarque para Caballería y
Artlllería, proyectada por el comandante, capitán de Ingenieros,
D. Rafael Peralta; debiendo remitirse, desde luego, de los
talleres de Guadalajara, el mencionado material, con cargo á los,
fondos de dichos talleres.
·De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.i--Madrid 30 de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de (;astilla la l'luev~.
Señor Director general de "-dmillJstración 1I1IIItal·.
DIRECCIÓN GENBRAL DE INSTRUCCIÓN MILITAH.
1 /~xcmo. Sr.:-Dada cuenta á S. M. dé la reclamaciónformu-
a a por varios de los'contrafistas encargados de las obras de
ornato' 'o ,que se ejecutaban en los salones del Alcázar de Toledo, al
p~~r:lr el incendio'~ solicitando el abono de la~ cantidades que,
P tal concepto, se les adeudan, las cuales ascienden á 21.312'55
ese as, incluso el importe de los mármoles que existen en de-
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pósito, valorados !3n 8.612'5 pesetas.e-Oonsiderande que estos
compromisos fueron contraído! con anterioridad á la ley de 5 de
Junio de 1887, que concedió un crédito de un millón de pesetas
para la reedificación del alcázar, por lo cual no procede gravar
el presupuesto de las nuevas obras con el pago de atenciones
preexistentes á la mencionada disposición legislativa, el REY
(q. D. g.), Y en su nombra la REINA Regente del Reino, confor-
mándose con lo informado por las Direcciones Generales de-In-
genieros y Administración Militar, se ha servido resolver que,
con cargo al fondo general de la Academia General Militar, se
satisfagan los débito! pendientes por obras de ornato, ejecutadas
en los salones regios, sin perjuicio de que los mármoles que
existen acopiados, puedan utilizarse oportunamente en las obras
de reconstrucción del-alcázar..
De ~eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años ..,..Madrid 30 de Oc-
tubre de 1888:
O'RYAN
Señor Director general de Ingenieros.
Milicias
DIRECC'é'N GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida, en 8 de ,
Agosto último, por el paisano n ..GeI'ardo H.lfonso Gorrín,
en súplica de que se le conceda el empleo de alférez de Milicias
del ejército territorial de Canarias, acompañando documentos
legalizados. por los que acredita reune las condiciones regla-
mentarias, S. ,M. el REY (q. D., g.),y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha, tenido á bien conceder al interesado el
empleo que solicita, COl! arreglo á lo dispuesto en el artículo 36,
regla 3.a, de la real orden circular de 10 de Febrero de 1886
(C. L. núm. 44)., .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsiguientes.-Dios guarde á V.~E. muchos años.e-Madrid 30
de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas Callarifts.
Señor Director general de "dministración Militar.
Pagas de tocas
SURSEORETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose Fon lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 15del actual,
ha tenido á bien conceder á n.a !f)olóres Gm'cía Ulanco,
viuda del capitán de Infantería, retirado, D. José .(i'ernández
Cid, las dos pagas de tocas.á que .tiene derecho por reglamento,
y cuyo importe de '/20 pesetas, duplo de las 360 que de sueldo
mensual disfrutaba el causante, se le aboaará por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
30 de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la J.1'uewa.
, "!-
Señor Presldente del (~ollsejo S,upremfil de Guerl'a y Ma-
rina.. .
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Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con- "
sejo Supremo de Guerra y Marina, eh acordada de 18 del actual,
ha tenido á bien conceder á lIl.a Dolores, lUal'tinez lr'malba,
viuda del capitán de Caballería U. León I-érez Hontoya, las
dos pagas de' tocas á que tiene derecho por reglamento, y cuyo
importe de 60qpesetas, duplo de las 300que de sueldo mensual
disfrutan en actividad los de la clase y arma del causante, se le '1
abonará, por las oficinas del cargo de V. E., en el ' distrito de
Navarra.
, De real ~r.den lo d~go á V.E. ?ara su conocimiento yefeet?s I
eorrespondientes.e-Dioa guarde a V. E. muchos años.-MadrId
30 de Octubre de 1888. ."
OCRYAN
Señor Director general de ~dministraei.ón Militar.
SeñoresPresidente del t::on.ejo Sup.-emo de G1IeI"pa ylUa-
Pina, y Capitanes generales de t::astilla la l'tIueva y Na-
varra.
Pases, permanencia
y regreso á los ejércitos de Ultramar
DIl'lECciÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:~El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que el teniente del
segundo regimiento de Zapadores Minadores, U. ~ltonso Ro-
dríguez y Rodrígnez, pase en comisión al ejército de Filipi-
nas, á fin de que el Capitán general de aquel Archipiélago, le
emplee en la forma que estime más conveniente al servicio del
cuerpo de Ingenieros en el mismo; debiendo causar baja en el
ejército de la Península por fin del mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para S11 conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 30 de Oc-
wbre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de t3astilla la lJinel'a.
Señores Capitanes generales de 4)ataluña é Islas Filipinas -:J-
Director general de tldminis(raeión Militar.
Pensiones
SUBSECRETARÍA.-SEOCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-En vista de '1Jna instancia promovida en Cas-
tielfabib, con fecha 30 de Marzo del eorríente año, por Guiller-
ma Ramírez Estéban, en solicitud de abono de atrasos de la
pensión que obtuvo por real orden de 12 de Julio del887, como
madre del soldado. "'rancis~o t3abero, muerto en Ultramar;
y que se le satisfaga dicho beneficio por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Teruel, el'REY (q, D. g.), yen su
nombre la REUi:A Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremode Guerra y Marina, en acor-
dada de 8 del corriente mes, no ha tenido á bien acceder á dicha
instancia, puesto que á la interesada se le acrédító la cantidad,
que, en tal concepto, le corresponde, desde el día.en que justificó
su pobreza, .con arreglo á lo preceptuado en el real decreto de 5
de Mayo de ]887 (O. L. núm. 214), y se opone á su segunda pre-
tensión lo t.rrninantemente prevenido en la regla 9.11 de la real
orden de 7 de ~ptiembre de 1877.
, De la propia orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
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demás efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos aftos.-Madrid 3U
de Octubre de 1888. . . ' "
O'RYAN
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Snpremo' de Guerra y' lIIa-
rina.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por Uoña
Rafaela "zofra y de la Paz ~scanio, huérfana del capitán
de Infantería, retirado! D • .José y d~ Doña itiaría t3oncep-
~ión, en solicitud de que.se la rehabilite en la pensión que, por
tal concepto, disfrutó, aumentándosele la parte que por' igual
'motivo percisa su hermana Doña' ~Iejandra, por renuncia
que esta interesada; hace á su fayor.-Considerando,· que la re-
, currente no justifica, por medio de inforrnacióntestiñcal, si por
muerte de su marido le quedó ó no derecho á pensión.-Conside-
rando, que existen otras dos hermanas llamadas Doña ltlaría
del Pilar y Doña Josefa, cuyo estado actual no queda defini-
do, y podrían en su día participar del beneficio-e-Considerando,
por último, que el derecho de Doña Alejandra, es sólo transito-
rio, y por lo tanto no posée libremente el que desea , ceder, el
REY (q. D. g.),y en su nombrela REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto 'por el Consejo Supremode Guerra
y Márina, en acordada de 31 de Agosto próximo pasado, no ha
tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectoa.i--Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid30deOe-
tubre de 1888. ' ., .'
O'RYAN
Señor Capitán general de las 'I s la il ~Ilnarill••
Señor Presidente del ~onseJo Supremo de Guerra y Ma-
rillft. .
E:xcnio.Sr.:-ElREy ,(q.D.g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina; en acordada de 15 del actdal,
se ha servido conceder á Joaquín García Pomar, padre de
José, soldado que fué del ejército dela Isla de Cuba, la pensión
anal de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de
25 de Junio de 1864, puesto que su citado hijo, siendo natural de
la Península, falleció en aquella Isla el 17 de Diciembre de 1867¡
la cual se 'le abonará, por la Delegación de Hacienda de Santan-
der, desde el 31 de Diciembre de 1887, 'fecha en que, justificada
su pobreza, promovió la solicitud, según lo dé~erminadoen el
real decreto de 5 de Mayo del año próximo pasado (C. L. núme-
ro 214).
De real orden lo digo á v.. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos afios.-Madrid 30 de Oc-
tubre de 1888. '
OCRY.AN
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Presidente del t3onsejo Supremo de Gnerra y "a-
rina.
Excmo. Sr.:-El REY (q.' D. .g.), y' en su nombre la REINA.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerray Marina, en acordada de 15 del actual,
ha tenido á bien conceder á D .... .Josefa Iferro.. VaUés, viuda
del coronel de Ingenieros, retirado, It. Frauci!"co Jlrlljol
Sol:., la pensión-anual de 1.650 pesetas, que le corresponde P?r
el reglamento' del Montepío Militar, señalada'alfolio 107; comO
. respectiva al empleo ysueldó que disfrutába su indicado esposo;
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A la cual ha de aboñárselepor la Delegaci ón de Hacienda de l a~\. provincia de Barcelona, mientras permanezca viuda,' "j' desde el
~1 día 18 de Mayo del cor ri ente año, que fu é el inmediat o , sig uien-
P te al del fallecimiento del causante.
,~
... De rea l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
cfectos.- Dios gua rde á V. E. muchos añoso--Madrid 30 de Oc-
tubre de ]888. ' .
O'RYAN
Sellar Capitán general de Catalnña.
Señot' P residente del Con!i~io Supremo de Guerra '0i1la-
rioa.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Re ino, de conformidad conlo expu esto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marína, en acordada de 29 del co-
rriente mes, ha tenido á bienconceder á n." Concepción SiI-
m y Uodrí~ncz, ' la pensión anual de 1.250 pesetas que le
corresponde, como vi uda del capitán , r et ir ado, D. Antonio
t.lll'cía CaSini, con arreglo á la ley de 25 de Junio de 1864; la
cual le será abonada por las Cajas de esa Isla, desde el 9 de Mar-
zopróximo pasado. que fu é el siguiente día al del fallecimiento
del causante é ínterin conserve su actual estado .
De rea l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos .- Dios guarde á V. E. muchos años.-Madri d 30 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
SeJ10rCapitán general de la hin dc Cuba. '
Señores P residente del Consejo Sllpre~o de Guerra "1 Ila- '
rina y Capit án general de GraDluRa.
Prem.ios de ' constancia
DIR.ECCIÓN GENERAL DE INVÁLID os
Excmo. Sr.:-El REy (q. D: g.), yen su nombre la REINA '
R egente del Reino, conformándose con lo ex puesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y. Marina, en su acordada de 16 del ac- '
t ual , ha tenido á bien conceder á los individuos de tropa del
cuer po de Inválidos comprendidos en la siguiente relación, que
da prínclpio con .'osé Codina I·.lljol, y ter mina con Francis-
co López '17arl>, los premios de constancia que en la mism a se
expresan, abonable dicha ventaja'desde la fecha que Se le s marca
r espectivamente. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V : B. muchos anos.e-Madrid 30
de Octubre de 1888.
O' RYAN
Señor Director general de Jl.~mlnistrnción itlililar.
Señor P residente del Consejo Supremo de Guerra y !Ia-
rina. '
Clases







desde que ha n de disfru ta rl os
e
Año
~ José Codina ~ujol•.... ......•. ........... : . .. . . . • . • . . • . .Orencio lIlaría.. Palomera .. ' •....•. ... .... . ' ' .Soldados......... lIlan,!el (~~b~ña!ii ':iIIada ..
, (Gabriel !l1.n~uezCalvo ............... .•.... . . .......••.
José Pasc~.al González .............•. .... . . . .. •....•...


























, Madrid 30 de Octubre de 1888. O'RYAN
R eclutamiento ,y reem.plazo del Ejército
llUBS'ECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr .:- Por el Ministerio de la Gober nación, en realrden fecha 17 de Septiembre últi mo) se dijo á este de la Guerra
o que sig-ue:
b (El Gobernador civil de la provincia de Orense, en 15 de Fe-
rero próxi mo pasado, dijo á este Ministerio lo si~uiente~-Ten­
:~ el honor de remitir á V. S. I. el expediente mandado üistr uir
mozo 1I11nnuel Pnlo Soto, del alis tamiento referente al se-
g~ndo reemplazo, del Ayuntamiento de Nogueira de Ramuin, y
ano de 1885, confirmando el fall o de la Cor poración municipal ,
qUe.declar6 prófugo á dicho mozo al cual se refiere V. S . I. en su?~lO fecha 10 de Diciembre de 1886~-De r eal orden lo traslado
a . E. por contestación á su escrito de 5 de Noviembre de 1886
Ilar~ los efectos eorrespondientes.» '
m" o que de la propia orden traslado á V. E. para su conoci-
1vI1ef t.o y demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-
a(r ld 30 de Octubre 119 1800.
O'l'l.TAN
Seilor Cap't ' '1 an general de Galieia.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.:- El Capitán genera l de Castilla la Nu eva, en 16
del actual , dijo á este Minister-io la que sigue:
eA petición del coronel de la zona militar núm. 2, tengo el
honor de reiterar á V. E. mi escrito, de 14 de Mayo úl timo, en
el que le pedía pusiera en conocimiento del jefe del escuadr ón de
Tiradores del Damují,perteneciente al ejército de la Isla de Cuba,
que el volu ntar io de dicho' cuerpo, Indalecio ,,"rana Zabala,
había sido incluido en el reemplazo de 1887, en el concepto de ex-
cedente de cupo, y que por el expresado jefe se remitiera el cer-
tificado de existencia del inter esado, á fin de que surtiera S)lS
efectos en la caja de recluta corres pondiente , toda vez que á pesar
del tiempo transcurrido no se ha mandado por el mismo el citado
documento.» "
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimien to
y demás efectos.- I)ios guarde á V. E: muchos años.-Madrid 30
de Octu bre de 18S8. •
d'RTA.N
Señor Capitán general de la 1..1" de Cuba. '
, Excmo. Sr.:-Por el M4nisterio de Bstadov .en real orden fe-
cha 17 del actual, se dijo á este de la Guerra, lo que sigue:
«El Ministro Plenipotenciario de S. M. en Lima, dice á este
Ministerio, en despacho núm . fJ1 de 17 de Agosto último, lo que
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sigue:-En respuesta á Ia real orden núm. 55 de 19 de Junio úl-
timo, por la que V. E. se sirve trasladarme otra del Ministerio de
laGuer ra, referente al r ecluta E steban Blus Lópcz Hurtado,
del r eemp lazo de 1887, que le ha correspondido servir en activo,
tengo la honra de comunicar á V. E. que acab o de trasladarla
íntegra al Cónsul de España en esta capital, encargándole la haga
llegar á noticia del interosado.c-De real orden lo traslado á
V. E. para su conocimiento y efectos oportunos.» .
Lo que da real orden traslado á V. E. para su conocimiento
y demás efectos .- Dios guarde á V. E. muchos años.- Madrid
30 de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de DUI·go§.
Recom.pen..s a s
SUBSECRETARÍA.-SEccrÓN DE CAMPAÑA
Bx cmo. Sr.:-En vista de.la comunicación núm . 2 .667, que
V. E. diriglé á este Ministerio, con fecha 3 de Mayo último, á la
que se acompa ñaba ins tancia prom ovida por el sargento prime-
ro del batall ón Disciplinario de ese Ejército, ltláximo 1I1ariin
1I1atell alB, en súplica de otra gracia en lugar del empleo de
sargento primero que por real orden de 15 de Septiembre de
1887, le íué concedido en recompensa de sus servicios en las
operaciones llevad as á cabo en el R ío Grande de Mindanao, des-
de el 25 de' Enero al 10de Marzo del año próximo pasado, el
REY (11. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
teniendo en cuenta el favorable informe emitido por V. E., y
atendiendo que en I," de Julio de dicho año obtuvo el r eferido
empleo por antigüedad, se ha dignado disponer quede sin efecto
el concedido por mérito de guerra, y otorgarle en permuta la
cruz senci Ha del Meri to Militar con distintivo rojo, como re-
compensa de aquellos servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á y. E. muchos añ,os.-Madriil 30 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Seücr Capitán general de las Islas Filipinas.
Retiros
DIRECCrÓN GENERAL . DE lNFANTERiA
Excmo. Sr.:-En vista de la propuesta de ret iro , por haber
cum plido la edad reglamentaria, for mulada á .favor del coro-
nel dé Infantería n. José "Yital DOllaire, aprobada por real
orden de 31 de Mayo pr óximo pasado' (D. O. núm. 120), S. M. el
R EY (q. D. s-). y en su nombre la REINA Regente del Reino,
conformándose con lo exp uesto por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina. . en acordada de 12 del actual, ha tenido á bien
confir mar , en defini tiva, el señalamiento provisional que se le
hizo al expedírse le el reti r o para Ciudad R eal, asignándole el .
sueldo íntegro de su empleo, ó Sean 575 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden conforme á la ley vi- .
gente.. .
. De r eal orden lo digo á V. E. par a su conocimiento ydem ás
efectos.-Dios guarde áV. E. muchos años.-Madrid 30 de Oc-
tubre de 1888. '
O'RYAN
Safio!' Capitán general de {')astllla la 1Wueva.
Sedar rr~~ente cÍel (;ó~ileJo S~I""eUlo de Gu~. ,.~a ·,. Ha-
.~ I'Jna. ' . . ' . . ' " ¡ . -. : . : .
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g .), yen su n"ombre la REnu.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 15 del actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional que se hizo al comandante de Infantería n. Franeisce
Osés Eztel'r'ipa; al expedírsele el retiro, por real orden do12
de Ener-o último (D. O. núm. 19), para San Gervasio de Cassola
(Barcelona), concediéndole el grado de coronel y los 84 cénti-
mos del SUeldo de su empleo, ó sean 612 pesetas al mes, que le
corres ponden por haberse acogido á Ia ley de 9 de Enero de
1887, pero con apl icación del caso 3.°, ventaja 3." del ar tículo
L" y 3.0 de la referida ley, en vez del caso 4.° en que se creyó
comprendido, incluso en dicha cantidad, que le será abonada por
las Cajas de la Isla de Ú1Jba, el aumento de peso fuerte por escu-
do á que tiene derecho como compre ndido en el caso 1.0 'del ar-
t ículo L° de la re al orden de 28 de Septiembre de 1858, pudiendo
residir en la P enínsula, para lo cual le autoriza la de 9 de No-
.,-iembre de 1859.
De real orden lo digo á v.. E. para su conocimiento y demás
efectos.c-Díoa guarde á V. E. muchos años.-Madrid 30 de Oe-
tubre de 1888.
O'RYA..
Señor Capitál}. general de tJatalnña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guel'r.a , . Ma·
riua y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.;-En vista de la instancia promovida por 01co-
ronel de Infantería, jefe de la zona militar de Antequera, núme-
ro 99, D . dosé !luil y E stH, en soli citud de su retiro para
. esta corte, pero cobrando sus haberes por las Cajas de Puerto
Rico, por hallarse comprendido en la real or den de 28 de Sep-
tiembre de 1858, S. M. el R EY (q. D. g.), y en su nombre
la REINA R egente del R eino, ha 'tenido por rconveníent e dispo-
ner que el expresado coronel sea baja en el ar ma á que perte-
nece, por fin del presente mes, expidi éndosele el r etiro y abo-
nándosele, por las citadas Cajas, el sueldo provisional de 833'33
pesetas al mes, incluso en esta cantidad el aumento dc peso
fuerte por escudo á que tiene derecho, por haberse casado con
muj er natural de aquella Antilla, antes de la promulgación de
la ley de pr esupu estos de Cuba de 13 de Juli o de 1885 (O. L. nú-
mero 295), ínterin el Consejo Su premo de Guerra y Marin a in-
for ma acerca de los derechos pasivos que, en defiuiti va, le co-
rrespondan, á cuyo efecto se Je re mitir á la expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y deIIlás
efectos.- Dios guarde á .V. E . mu chos años.- Madrid 31 de Oc-
tubre de 1888.
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consej~ Supremo de Guerra y ~a.
rinn, Capitanes generales de {')astilla la ~ue"o é Isla de
I&ucrto Rico y Director general de Administl'aclón 111-
litar.
Trabajos 't op ográ fic os
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.::"'S. M. el REY (q, D. g.), Y en . s~ nombre la
REINA Regente del Reino, accediendo á lo propuesto por el.Jefe
Superior dl:l cuerpo de Estado Mayor del Ejército, ha tenIdo á
bien conceder un nuevo plazo de tres meses, á contar desde 1.' de
Noviembre próximo, para continuar los trabajos, á la COIIlisiÓJi
del expresado cuerpo, encargada del levantamiento del plan~
de Algeciras y sus alrededores; debiendo disfrutar durante e
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mismo, oficiales y tropa, las indemnizaciones y ventajas que les
están señaladas por real orden de 10 de Enero último (D. O. nú-
mero 7).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. g. muchos años.-Madrid SO de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de Jl.dministraclón 1Ililitar.
Señores Capitanes generales de (:astma la lVneva, Granada,
Islas Baleares y Andalucía.
Vacuna
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.
Excmo. Sr.:-En vista de la comnnieaeidn de V. R, fecha
8 del actual, remitiendo las bases para el contrato que se ha de
aelebrar con el Instituto Navarro de vacunación, de conformi-
midad con lo informado por la Dirección General de Sanidad
Militar, y teniendo en cuenta lo que dispone la real orden de
23 de Diciembre de 1881, S. ]\¡L el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la RElNA Regente del Reino, ha tenido :'t. bien aprobar di-
chas bases á excepción (le la undécima, referente á la justifica-
ción de los devengos del Instituto, la cual se redactará según
taxativamente marca el párrafo segundo de la real orden antes
citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos añose--Madcíd 30 de Oc-
tubre de 1888.
Señor Capitán general de l'I"avllrra.
Señor Director general de &dminil"traeión ltlmUar.
=0,'================
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCJONES GENERALES
Oomisiones
DIRECCIÓN GENE,RA], DE INFANTERÍA
• Excmo. Sr.::-En uso de las facultades que me están conferí-
(¡as por Ordenanza, he concedido una comisión del servicio, por
el términ? de mes, para esta corte y á mis inmediatas, órdenes"
al teniente coronel D. Luis Girón y AI'agón, primer jefe del
batallón Reserva de Palencia, núm. 107.
. Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su conocí-
n:lentoy efectoscorrespondientes.-Dios guarde á V. f<J. muchos
anos.-Madrid 31 de Octubre de 1888.
DABÁN
EXcmo. Señor Capitán general de ~astilla la Wieja.
E i'Xcmos. Señores Capitán general de ,(;astma la lliueva y Di-
rector general de "dministraeión ¡tiHital·.
r'd Excmo. Sr.:-E~ uso de las facultades que me están eonfe-
dIt s por Ordenanza, he tenido á bien conceder una comisión
Ce servicio, por un mes) para Valencia, al teniente del batallón
~ores de Arapiles, núm. 9, 1). "-ntonio '''ovelll Giraldo.
engo el honor de partíeíparlo á V. E. parasu conocimiento
© Ministerio de Defensa
y demásefectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
31 de Octubre de 1888.
DABÁN
Excmo. Señor Capitán generalde {;astma la ll:ueva.
Excmos. Señores Capitán generalde Walencla y Director ge-
neral de 4.dministración 1I1i1ita...
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me están confe-
ridas por Ordenanza, he tenido á bien conceder una comisión del
servicio, por un mes, para esta corte, al capitán del batallón Re-
serva de Ciudad Real, núm. 9, D.Lorenzo Córdoha 4s-
piazu.
Tengo el honor de participarlo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.e-Dios guarde áY. E, muchos años.-Madrid
31 de Octubre de 1888: '
DABÁN
Excmo. Señor Capitán general de Castilla ~a l\'ueva.
Excmo. Señor Director general de lldministraeión ltlilitar.
Licencias
DIRECCIÓN GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
. Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el eape-
llán de entrada, con destino en el regimiento Infantería de Fili-
pinas, 9 . .rlllln, TUl" y Giera, y en uso de las facultades que
me están conferidas por Breves Pontificios y por el arto 51 de
la real orden de 113 de Marzo de 1885 (e. L. núm. 132), he tenido
á bien concederle dos meses de licencia para evacuar asuntos
propios en Ibiza, con todo el sueldo de su empleo, según lo dis-
puesto en la regla 3.0. de la real orden de 20 de Mayo último
(C. L. núm. 20'1).
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su conoci-
miento y efectos consíguientes.c-Dios guarde á V. E. muchos





Excmo. Señor Capitán general de las 1l;\las Balear~§.
Excmos, Señores Directores generales de &dminis(¡'aeión lUl-
litni· é Infantería.
Reem.plazo
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Jll[ILITAR
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me están conferí-
das, he tenido por. conveniente disponer que el médico segundo
1). Antonio Ferllllndez Toro y Pél'ez Obanza, con destino
en el primer batallón del regimiento Infantería'de Toledo, nú-
mero 35, 'ascendido á primero, por real orden de 27 del actual
(D. O. núm. 238), pase á situación (le reemplazo en Valladolid;
debiendo ser alta y baja en la 'revista de comisario del próximo
mes de Noviembre.
Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid '31 de Octu..
bre de 1888.
J. SANCHIZ,
Excmo. Señor Director general de .l.dministraeión l1Jl.UUar.
Excmos, Señores Capitán general de CaidUla la "i('jn, Director
general delnfnntcría y Director' Subinspector de dicho
lii)istrito. i¡. "
IMPR.E~TA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓ.s:rrO DE LA GUERRA, ';;,:
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SECCION . DE ANUNCIOS
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OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
(1) Corresponden á los tomos 1I, 1Ih IV, V YVI).., de la Historia de la Gue-
rra de la Independencia que publica el Bxcmo, Sr. General D. ;rosé Gómez de



































Menior~a de este Depósito, sobre organización militar de
España, tomos 1 al IV Y VI, cada uno .•.•.•••••.•.•••
Idem tomos V y VII, cada uno .
Idem íd. VIII..••••.•.••.••••....•••••..••...•••...•..
Idem íd. IX...•...............'......••......••••.....
Idem íd. X ...•••.•.......•....••••••••.•....•.• , •••.•..
Idem id. XI 'y XII.•...•••. : •..••.••.....•.•..••..•...
Libreta. del Habilitado .
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real
orden de 20 de Febrero de 18'79;•...•••.••'., .
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad
ó inutilidad' de los individuos <le la clase de tropa del
ejército que se hallen en el servicio militar, aprobado
por real orden de 1.° de Febrero de 1879..•......•.•.
Idem de la Orden del Mérito militar aprobado por rcal
orden de 30 de Octubre de 18'78 .
Idsm de la Orden de San Fernando, aprobado por real or-
den de 10 de Marzo de 1866..••••.•••••••••••••••.•.
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo .•
Idem de la reserva de Infantería, aprobado por real orden
de 10 de Febrero de 1878..•. , .••..•••••••.••••••.•.•
Idem da las músicas Y- charangas, aprobado por real or-
den de '7de Agosto de 1875. • • • • . . . . • . • • . • • • . • •• ••.•
Idem relativo al pase y ascenso de los jefes y oficiales á
los ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de
1.° de Marzo de 1867 , .
Idem de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
. por r.ea1 orden de 14 de Marzo de 18'79 ,.
Idem para la redacción de las bojas de servicio•.....•.•
Idem para el régimen de las bibliotecas .••.••••••.••...
Idem parael servicio de campaña.••...••.•••••••.•..•
Idem provisional de remonta , ......•••. , ..
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irres-
ponsabilidad y el derecbo á resarcimiento por dete-
rioro, ate .•..•....••.......••..•.....•....•.•.•...•
Idem para el reemplazo y reserva del ejército... , ..••..•
Idem de' hospitales militares .....•••..••......•.....•.
Idem para el personal del material de ingoo.ieros ..•.•.•
Idem de indemnizaciones por servicios especiales ó comi-
siones extraordinarias ..••••..•......•••.•..'•••.•..•
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de Junio
de 1864 y 3 de Agosto de 1866 .
Idem de los tríbunalea de guerra••••••••.•••••••••••.•
Ide~ de enj1?-iciamien'!ü militar ••.••.•• , ~ , .•
Revista MIlItar Espanola, tomos 1 al XVI InClUSIVe, ca-
da uno .•.........•.....•••.•. , ••.•..••.•.•..••.•..
Estados de estadística criminal militar ••• ~ .........••••
Estados para cuentas de Habilitado, uno•••..•••••.••• •
Instruccíon para trabajos da campo .••••••••••••••••.. •
Idem para la preservación del cólera.••••••••••• , .•• ,.
Código penal militar •••...••.•'••••••.••••••.•..••.••
Cartilla de uniformidad del cuerpo de E. M. del ejército.
La Higiene militar en Francia y Alemania••••••.•.•.•.
Dirección de los ejércitos: exposición de las funciones del
E. M. en paz y en guerra, tomos.I y ~I. ..
Diccionario de legislación militar, por Mufli\!: y TerroneS.
Tratado elemental de astronomía, por Eohsvarría..•• ·•
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (dos tomos) ..... •
Compendio teórico-práctico de topografía, por el teniente
coronel comandante de E. M., D. Federico Magallanes.
Se sirvenlos pedidos deprovincias, dirigiéndose de.ofioio &ene&~:
tioular 801 Exomo. Sr. Brigadier de E. M., jefe del Dep6sito dela '
sm otro reoargo que los gastos, que oc8osione el enVío.
TÁCTICA DE ~RTILLER.ÍA.
Tomo II.-La de pie á tierra y manej o de las armas en los
regimientos de campaña..............•••...•.. ~ •....
Tomo ¡Il.-La del cañón de batalla y la elemental á ca-
ballo ••••.. '..••• ~ .•••••.•.••..••.•.•.••• , •••... " •.
TÁCTICA DE CABALLERÍA
Instrucción del recluta á pie y á caballo.•...•.•.•.••.•.
Idem de la sección y escuadrón .
Idem de regimiento...••.••••.•••.•.•...•..•.••.••..••









































TÁCTIPAS DE lNFANTERÍA. APROBADAS POR , REAL DECRETO
DE 1> DE JULIO DB 1881
Instrucción del recluta..................... • •••••••, 75
Idem de sección y compa:ñfa......................... 1'25
Idemde batallón ..••••.•.•••. ,....................... 2
Instrucción de br~gada ó regimiento••.•••.•••.•• ,...... 2'50
Memoria general.. • • . •• • • • • • • •• . • • • • . • • . . • . . • • • • • • • . . • 50
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga redu-
cida 10 • • » 15
Reglamento provisional de Tiro.. • • •• •• • • • •• •• • •• •• • • • 2
1
. Mapa mural de España y Portugal, escala, 500.000 ••••.
Idem de Italia•.••.•.•••.••..•.•••• } 1
Idem de Francia.;................. Escala, 1 000 000
Idem de la Turquía europea.. • • •• . . • ..
1
Idem de la íd. asiática, escala, . 850 000 .••••.••••••• , •1. . .
Idem de Egipto, escala, __1_ , .
500.000
" 1
Idem de Burgos, escala, 200.000 •.•••.••....•••.......
1
Idem de España y Portugal, escala, 1.500.000 1881 ••...
Idem de íd., íd., íd., encartonado...•.•.••.••.•••.••• '/"
Idem de las provincias Vascongadas y
Navarra .
Idem íd., de íd., id., íd., estampado en
tela.••..••.••...•.•••.•..•.•••.••.
ldem íd., de Cataluña••••••.••••••••.
· Idem íd., de Andalucía..••.•.•..•••••
Idem íd., de íd., en tela,.............. 1
Idem íd., de Granada................. Escala, 500.000
Idem íd., de íd., en tela..•••••••.•••.
Idem íd., de Extremadura••..••••••••
· Idem íd., de Valencia .
Idem íd., de Burgos.••.• , .• , .•••••..•.
Idem íd., de Aragón•••.••.••••.•..••
Idem íd., de Castilla la Vieja.••.•••••
· Idem íd., de Galicia •••••..•.••••••.••
1
Idem de Castilla la Nueva (12 hojas) --- .200.000
Plano de Burgos•••••.••..•.•••••.•.•
Idem r1eBad~loz.••.••.•.....•....•..
Idem de Zaragoza. . . . . . . •• • . . • • . . . . . • 1
Idem de Huasca.•••.••• ,............. Escala, 5.000
Idem de Pamplona.••••.•.••...•...•.
Idem de Málaga.•.•••••..•••.•...•..•
Idem de Vitoria •••••.••..•••••..•..•
1
Carta itineraria de la Isla d~ Luzón, escala, 500.000 ....
Atlas de la guerra de Africa•.•••••••••..•.•....•..•.. ;
Idem de la Independencia, 1.- entrega \
Idem íd., a- íd •.••.•..•••..•.••...•• ;
Idem íd., 3." íd . .. • . • • • • • • • . • . • •• . . . • (1) . '
Iderñ íd., 4.- íd .•.•..•••••••••••.•..•
Idem íd., 5.a íd •••••.•• ; ••••.••••.•.•
Itinerario de Burgos, en un tomo •••••••••••••••••.••••
Idem de las provincias Vascongadas, en íd ••••••.•.•.••
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias
de las tropas .•••••••••.••••••.• ~ ••••••.•••••••••••.
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